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J. 55/76 
Forskrifter for fredning av brisling 1976. 
I medhold av kapittel 1 i Forskrifter av 13. nov. 1961 
om fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og 
småsild, har Fiskeridirektøren den 8. juli 1976 bestemt: 
G 1. 
Det sperrede område i Trondheimsfjorden innenfor en rett 
linje fra lysblinken på Frøsetskjæret ved Byneset til Rødberg lykt, 
fastsatt ved Fiskeridirektørens forskrift av 3. juni 1976 endres 
slik at det med virkning fra fredag 9. juli 1976 kl. 00.oo er forbudt 
å fiske brisling innenfor en rett linje fra Agdenes fyr til Garten. 
Fiskeridirektøren har videre bestemt at det sperrede område 
i Bindalsfjorden innenfor en rett linje fra Gaupgavlen lykt til 
Skogviknes også fastsatt ved nevnte forskrift endres slik at det 
med virkning fra mandag 12. juli kl. 00.oo er tillatt å fiske 
brisling utenfor en rett linje fra Fornes til Kraaka. 
